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Editorial
Arte y Ciencia, dos de las expresiones excelsas del espíritu humano, que lo particularizan y le dan especificidad
esencial, por las que nos distinguimos de nuestros hermanos de Natura, una alianza maravillosa. La revista
Compendium quiere ser un vehículo de difusión de la producción plástica, por lo cual su portada es un espacio
para ser ocupado por las obras de artistas, en especial, pero no exclusivamente, de nuestra región.
Arte y Ciencia, dos manifestaciones del impulso vital que se juntan aquí en abrazo fraterno. En esta ocasión es
una obra inédita de Ramón Chirinos, El Bandido y el Gato, que acompaña a una selección de trabajos de
investigación sobre temas de sumo interés: el aporte de la universidad a la solución de problemas sociales; la
búsqueda de respuestas técnicas para el mejoramiento de la productividad empresarial; la dinámica financiera de
la economía larense; el progreso tecnológico y la desaparición del empleo que conlleva; la globalización, el
federalismo y la descentralización como claves de la refundación del país; el desarrollo sustentable, el ambiente y
el comercio internacional como claves de un nuevo orden internacional. Cierran este segundo número de
Compendium, tres artículos de un profundo sentido didáctico.
